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ABSTRACT
ABSTRACT
The aim of this study is to examine the influence of profitability, interest coverage ratio, retained earning, and growth to bond
ratings on non-financial companies listed in Indonesia stock exchange based on the information from the annual financial statement,
Indonesia capital market directory, and Indonesia bond market directory with observation ranging from 2012 until 2014. The study
type used in this study is hypothesis testing. 
The type of data used is secondary data. The study employed logistic regression analysis on a targeted population of 25
non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The statistical tools used were SPSS (PASW Statistics) 18.0
version. 
The results shows that financial information regarding to the companiesâ€™ profitability (ROA and ROE) has positive influence to
bond ratings, interest coverage ratio has positive influence to bond ratings. Then, retained earning has positive influence to bond
ratings, while growth has negative influence to bond ratings. Simultaneously, all of the independent variables has influence the
bond ratings.
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ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh profitabilitas, interest coverage ratio, retained earning, dan pertumbuhan
perusahaan untuk peringkat obligasi pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berdasarkan informasi
dari laporan keuangan tahunan, direktori pasar modal Indonesia, dan direktori pasar obligasi Indonesia dengan pengamatan mulai
dari tahun 2012 hingga 2014. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengujian hipotesis.
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik pada populasi target 25
perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Alat statistik yang digunakan adalah SPSS (PASW Statistik)
versi 18.0.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi keuangan mengenai profitabilitas perusahaan (ROA dan ROE) berpengaruh positif
terhadap peringkat obligasi, interest coverage ratio berpengaruh positiff terhadap peringkat obligasi. Kemudian, retained earning 
berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi, sedangkan pertumbuhan perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap peringkat
obligasi. Secara bersamaan, semua variabel independen memiliki pengaruh terhadap peringkat obligasi.
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